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$b_{n}=\sqrt{\text{ ^{}2}-a_{n^{2}}}$ , $\frac{\text{ }-\sqrt{\text{ ^{}2}-a_{n}^{2}}}{2}=h_{n}$, $h_{n}$ $=a_{n+1}^{2}$
. $\cdot$ . $a_{n+1}^{2}= \frac{\text{ ^{}2- \sqrt{\text{ ^{}2}-a_{n}^{2}}}{2}$
$b_{n+1^{2}}=$ $2_{-a_{n+1^{2}}}=$ 2 $\frac{\text{ ^{}2_{-h^{X}\sqrt{\text{ ^{}2}-a_{n}^{2}}}’}}{2}=\frac{\text{ ^{}2}+r_{\pm}\sqrt{\text{ ^{}2}-a_{n^{2}}}}{2}=\frac{\text{ ^{}2}+\text{ }b_{n}}{2}$
$c$
$D$
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$=2$ $+$
$2_{=}$ $(2$ $+JL)^{2}=4$ $2+4$ $+JL^{2}rightarrow$
$2+$ $=4$ $2+4$ $+JL^{2}+$ $(2$ $+\hat{JL})$ $=4$ $2+6$ $+2JL^{2}$
. $\cdot$ . $\frac{\text{ ^{}2}+i_{B}^{\prime x_{i}}\overline{J1_{I}}}{2}=2$ $2+3$ 2
$b_{n+1^{2}}=( \frac{a_{n}}{2})^{2}+($ $+$ $)2=$ $($ $+$ $)+$ $($ $+$ $)^{2}=2$ $2+3$ $+$ 2







$=$ $\cross 2^{44}=3141\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$=$ $\cross 2^{44}=3.141592653589793238462643416675$













$a_{3}=$ $=1.2\cross 9.6-8=3.52$ $<$














$c_{4}=$ $=$ 1.930728 $\cross$ 7.1168156245–5.0374238 $=8.70318123$
$c_{5}=$ $=$ 1.930728 $\cross$ 8.70318123–7.1168156245 $=9.6866577$
$c_{6}=$ $=1.930728\cross 9.6866577-8.70318123=9.999$
$c_{6}=$ $c_{1}$ 12
$(\pi$ $- \frac{\pi t_{F}^{\prime x}}{12})\div 8=\frac{11\pi’t_{L}^{x}}{12\cross 8}$
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$=$ $(\pi$ $- \frac{11\pi \text{ }}{12\cross 8})\div 3=\frac{85}{12\cross 8\cross 3}$$\pi$ $=9.326388888$





$=2\sqrt{\{^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\pm x\text{ }}$
$=$ $+$ $\frac{1^{2}}{2\cdot 3}$ $+$ $\frac{3^{2}}{4\cdot 5}$ $+=$ $\frac{5^{2}}{6\cdot 7}$ $+\cdots$
$=2 \sqrt{(g\text{ }}\{1+\frac{1}{3!}(\frac{\text{ }}{h^{\prime x}})+\frac{3^{2}}{5!}(\frac{\text{ }}{h^{\prime x}})^{2}+\frac{3^{2}\cdot 5^{2}}{7!}(\frac{\text{ }}{tx\pm})^{3}+\cdots\}$ . ... .




$h_{1}=$ $=0.05$ $s_{1}=$ $=0.4510268118$
$h_{2}=$ $=0.1$ $s_{2}=$ $=0.64350110879$
$h_{3}=$ $=0.15$ $s_{3}=$ $=0.795398827$
$h_{4}=$ $=0.2$ $s_{4}=$ $=0.927295218$
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$h_{5}=$ $=0.25$ $s_{5}=$ $=1.04719755119$

















$w_{i}= \frac{z_{i+1}-z_{i}}{h_{i+1}-h_{i}}$ ( ), $u_{i}= \frac{w_{i+1}-w_{i}}{h_{i+2}-h_{i}}$ ( ), $v_{i}= \frac{u_{i+1}-u_{i}}{h_{i+3}-h_{i}}$ ( ),










$h_{1},$ $h_{2},$ $h_{3},$ $h_{4},$ $h_{5}$ $z_{1},$ $z_{2},$ $z_{3},$ $z_{4}$ . $z_{5}$
$z=A_{1}’+A_{2}’h+A_{3}’h^{2}+A_{4}’h^{3}+A_{5}’h^{4}$
$A_{i}’$
$A_{5}’=0.020634873325$ , $A_{4}’=0.024625156005$ , $A_{3}’=0.04540887373$
$A_{2}’=0.07495406618$ , $A_{1}’=0.166667655u2673$





$= \frac{3}{40}=\frac{3^{2}}{2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}$











$s_{1},$ $s_{2},$ $s_{3},$ $s_{5},$ $s_{6}$
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